




























































































































































（５）平均睡眠時間（６～８時間） ２１９（３２．８） ３３（２３．６） ＊
（６）普段朝食を食べる ４６７（７０．２） ７４（５２．９） ＊ §
（７）栄養バランスを考える ４３７（６５．６） ９７（６９．３） §
（８）悩みがある ７４（１１．１） ５０（３６．０） ＊ §
（９）趣味がある ６３８（９５．５） １３０（９２．９）
（１０）ダイエットをしている ３７２（５５．８） ８０（５７．１）
（１１）CESD高値群 ３６７（５７．５） １１１（８３．５） ＊







（５）平均睡眠時間（６～８時間） ６５（３７．８） ５（１６．１） ＊





（１１）CESD高値群 ８９（５３．６） ２３（７９．３） ＊
（１２）SOC高値群 ４０（２４．０） １（３．３） ＊ §
一般群 親和群
４９６（１００） １０９（１００） p
（１）現在健康である ４３８（８８．３） ８８（８０．７） ＊
（２）あなたは１回３０分以上の汗をかく運動を週２回以上，１年以上実施している ８２（１６．６） １９（１７．４）
（３）週３～４日以上飲酒をする ４７（９．５） １８（１６．５） ＊
（４）喫煙習慣がある １０（２．０） ６（５．５） §
（５）平均睡眠時間（６～８時間） １５４（３１．０） ２８（２５．７）
（６）普段朝食を食べる ３６３（７３．５） ６５（５９．６） ＊
（７）栄養バランスを考える ３４３（６９．４） ７９（７２．５）
（８）悩みがある ４８（９．７） ４１（３８．０） ＊ §
（９）趣味がある ４７２（９５．２） ９９（９０．８）
（１０）ダイエットをしている ３２６（６５．９） ７０（６４．２）
（１１）CESD高値群 ２７８（５８．９） ８８（８４．６） ＊
（１２）SOC高値群 ９６（１９．９） ５（４．６） ＊ §
表１ 親和性と日常生活習慣・CESD･SOCの関連（全体）
n（％）
＊ : p＜０．０５ by Fisherの直接確率検定
§ : p＜０．０５ by ロジスティック回帰分析（性・年齢にて調整）
表２ 親和性と日常生活習慣・CESD･SOCの関連（男性）
n（％）
＊ : p＜０．０５ by Fisherの直接確率検定
§ : p＜０．０５ by ロジスティック回帰分析（性・年齢にて調整）
表３ 親和性と日常生活習慣・CESD･SOCの関連（女性）
n（％）
＊ : p＜０．０５ by Fisherの直接確率検定
§ : p＜０．０５ by ロジスティック回帰分析（性・年齢にて調整）
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